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jących	 przepustowość	 hydrauliczną	 oczyszczalni	 ścieków	w	 latach	 2008–2012,	wyniosło	 42%.	
Wykonane	badania	wykazały,	że	po	wyeliminowaniu	dopływu	wód	przypadkowych	do	systemu	
kanalizacji	średniodobowe	obciążenie	hydrauliczne	nie	przekraczałoby	78,1%.	
Słowa kluczowe: przepustowość hydrauliczna, ścieki, oczyszczalnia ścieków
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1. Introduction
Proper	 design	 of	 wastewater	 treatment	 plant	 and	 its	 further	 exploitation	 requires	 the	
knowledge	of	characteristic	changes	of	quantitative	sewage	inflow.	The	inequality	of	sewage	
outflow	from	sewage	systems	appears	both	in	daily,	weekly	and	yearly	cycle	[1].	The	most	

























frequency	 and	 probability	 of	 sewage	 inflows	 appearance,	 the	 values	 of	 which	 exceeded	





















In	 addition,	 this	 study	 took	 into	 account	 the	 daily	 precipitation.	 Knowledge	 of	 this	











of	 the	 object	 (225.0	m3∙d–1)	 by	 21.9%.	 In	 the	 period	 between	 2008	 and	 2012,	 accidental	
water	caused	 the	 increase	 in	 the	average	daily	 sewage	 inflow	by	37.1%,	compared	 to	 the	
average	daily	 inflow	sewage	during	dry	weather.	The	 largest	average	daily	sewage	 inflow	
to	the	wastewater	treatment	plant	in	the	days	of	rain	was	recorded	in	2010	(average	278.6	
m3∙d–1),	while	the	lowest	average	daily	inflow	was	recorded	in	2012	(average	218.4	m3∙d–1).	
Considering	 the	values	of	 the	average	daily	sewage	 inflows	in	days	without	precipitation,	
there	was	no	excess	of	design	capacity	of	the	wastewater	treatment	plant	in	any	year	of	the	
analyzed	period.




























The	final	 stage	of	 the	 research	was	 to	determine	 the	 frequency	 and	probability	of	 the	
appearance	 of	 sewage	 inflows	 of	 specified	 sizes.	 From	 2008	 to	 2010,	 an	 increase	 in	 the	
number	of	cases	when	 the	object	design	capacity	has	been	exceeded	was	noted.	 In	2010,	
172	cases	of	exceeding	the	design	capacity	of	the	wastewater	treatment	plant	were	reported,	
while	 the	smallest	number	of	 these	events	was	reported	 in	2012	(54	cases).	Over	 the	five	
years	of	research,	534	cases	of	exceeding	the	design	hydraulic	capacity	were	reported,	so	the	
probability	of	this	event	was	42%.	
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